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GRABACIÓN IMÁGENES Y SONIDO 
EN MEMORIA ESTÁTICA 
EN FORMATO NUMÉRICO COMPRIMIDO 
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:¿Porqué? 
• DESGASTE MÍNIMO 
• GRABACIÓN CONTINUA 
• FÁCIL INTEGRACIÓN 
• PROTECCIÓN DE LOS DATOS 
• EXPLOTACIÓN SIMPLIFICADA 
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• DESGASTE MÍNIMO 
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- grabación en disco duro => MTBF de 250 000 H 
- grabación en memoria flash => 100 000 ciclos de 3 H 
• GRABACIÓN CONTINUA 
- sistema continuo de grabación (FIFO) 
- sin rebobinado de cinta 
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: una integración fácil 
• DIMENSIONES REDUCIDAS 
- discreción 
- fácilmente alojable 
• AUTÓNOMA 
- bastan 2 hilos de conexión a la batería del vehículo 
- funcionamiento totalmente automático 
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• APARATO ESPECÍFICO 
- no compatible con material gran público 
- sin utilidad (inservible} en caso de robo 
• GRABACIÓN PROPIA 
- datos no legibles por terceras personas 
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- posibilidad de bloqueo de la estación de vaciado 
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una explotación simple 
• ESTACIÓNDEVACIADO 
sobre material PC 
- evolutiva (impresión, transferencia modem, •.• ) 
- adaptable a las necesidades específicas 
• LOGICA DE EXPLOTACIÓN 
- ergonomía adaptada a la necesidad del usuario 
acceso rápido a la información solicitada 
- grabación simultánea de 2/4 cámaras 
- posibilidad de telemando de las entradas y salidas video 
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NE : transferencia de informaciones 
Conexión 







Estación de lectura 
Restitución del sonido 
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NE : explotación de informaciones 
en tiempo 
real 
Controles 
pantalla 
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Funciones magnetoscopio 
Búsqueda 
secuencia 
Controles 
salvaguarda 
deimágen 
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